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1.4. 試験従事者 
 本風洞試験の従事者を表 1 に，宇宙科学研究本部内共同研究者および風洞試験設備利用補佐者
を表 2にまとめる． 
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[2]（図 1）内に設置されている遷音速風洞試験装置（図 2(a)）と超音速風洞試験装置（図 2(b)）
を使用した．当設備の主な仕様[3]を表 3に示す．両風洞試験装置は共に間欠吹き出し式風洞であ
り，前者の試験マッハ数は 0.3～1.3，後者の試験マッハ数は 1.5～4.0 である．いずれも最大通風






表 2 宇宙科学研究本部内共同研究者，および風洞試験設備利用補佐者 
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図 2 JAXA宇宙科学研究本部 高速気流総合実験設備． 
(c) 風洞試験装置の中央制御盤 (a) 遷音速風洞試験装置 (b) 超音速風洞試験装置 
図 1  JAXA宇宙科学研究本部 高速気流総合実
 験設備の全体図． 
表 3  JAXA宇宙科学研究本部 高速気流総合実験設備の 
 主な仕様[2], [3]. 
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に作用する空気力を測定した．空気力の測定にはφ25 mmの 6分力内装天秤（図 3）を使用し，
今回の試験では特に遷音速域と超音速域の空気力データを重点的に取得した．測定項目としては，
機体模型に作用する空気力（6 分力，図 4 参照），測定室の空気の状態量（全温，全圧，静圧），
機体模型の姿勢角（迎角，ヨー角，バンク角），機体模型のベース部（図 5）の圧力（4 点）を設
けた（表 4）． 
本風洞試験における通風条件を表 5～表 8に示す．表 5と表 6は K型機体模型を用いた試験の
通風条件，表 7はM型機体模型を用いた試験の通風条件，表 8は O型機体模型を用いた試験の通
風条件である．測定室の全圧 Ptは遷音速風洞では 1.5 atm，超音速風洞では 2.0 atm（一部 2.2 atm）
とした．K 型機体模型を用いた通風試験のマッハ数は亜音速飛行形態で 0.3～1.1，超音速飛行形





関してはエンジン内の抗力を測定するための通風試験を実施した（表 5, 表 6, 表 7，表 8を参照）． 
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図 3  6 分力内装天秤；機体模型
の内部に固定． 
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⹜㛎ታᣉ⚿ᨐ㩷
本風洞試験における通風試験の回数と作業記録等を表 9に，その通風試験の詳細を表 10に示す． 
表 9 通風試験の回数と作業記録． 
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表 10 風洞試験の通風作業記録の詳細． 
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